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Dan milik Allah timur dan barat. Kemana pun kamu menghadap di sanalah 
wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Mahamengetahui. 
(QS. Al Baqarah 115) 
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orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. 
Dan Allah Mahapengampun, Mahapenyayang. 
(QS. Al Mumtahanah 7) 
 
 
Dan sungguh Al Qur’an itu pelajaran bagi orang-orang bertaqwa. 
(QS. Al Haqqah 48) 
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Identifikasi Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Pokok 
Bahasan Dalil Pythagoras 
 
Puput Sumarta Puri, A 410 010 200, Jurusan Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 45 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal dalil Pythagoras pada siswa kelas VI SD Negeri II 
Jatisari Jatisrono Wonogiri, 2) mengetahui di mana letak kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal dalil Pythagoras ditinjau dari kesalahan memahami soal, 
mengaplikasikan rumus dan penghitungan, 3) mengetahui berapa persen 
kesalahan dalam mengerjakan soal-soal dalil Pythagoras sehingga dapat diketahui 
jenis kesalahan yang dominan. Subyek dalam penelitian ini sebanyak 35 siswa, 
karena penelitian ini merupakan analisis kualitatif maka tidak menggunakan 
populasi dan sampel tetapi yang digunakan adalah subyek penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, metode observasi dan 
metode dokumentasi. Tes berupa soal-soal dalil Pythagoras yang dipadu dengan 
mencari keliling dan luas bangun datar. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah non statistik dengan persen. Setelah melakukan penghitungan 
terhadap data yang diperoleh, maka didapat persen tiap kesalahan yaitu kesalahan 
memahami soal dengan tingkatan cukup sebanyak 42%, kesalahan mengaplikasi 
rumus dengan tingkatan rendah sebanyak 31% dan kesalahan penghitungan 
dengan tingkatan tinggi sebanyak 61%. Sehingga di peroleh kesimpulan bahwa 
kesalahan siswa yang paling dominan adalah kesalahan siswa dalam 
penghitungan. 
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